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 ɬɵɫ ɪɭɛɤɦɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɨɥɵɞɥɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨ
ɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɨɬɫɵɩɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ






 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜȼɇ Ʉɨɲɤɚɪɨɜ ȿȼ ɢ ɞɪ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
















АППАРАТОВ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɩɪɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɷɬɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɧɚɡɟɦɧɨɣɫɴɟɦɤɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚɚɬɚɤɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɹɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɟɫɩɢɥɨɬ
ɧɵɯɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜȻɉɅȺɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹɧɚɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜɜɧɚɱɚɥɟ;;, ɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɞɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɟɟ>@
ȻɉɅȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚ













 ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɨɝɨ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ȻɉɅȺɩɟɪɟɞɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɢɦɟɟɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ>@
 Ɇɚɥɨɜɵɫɨɬɧɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɴɟɦɤɭ ɧɚ ɜɵɫɨɬɚɯ ɨɬ  ɞɨ
ɦ









 ɇɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ
 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ
ɫɤɢɣɞɜɢɝɚɬɟɥɶɱɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɛɟɫɲɭɦɧɨɫɬɶɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɭɸɱɢɫɬɨɬɭɩɨɥɟɬɨɜ
 ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɚɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɴɟɦɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ










Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ± ɷɬɨ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ ɫ
ɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɨɱɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɮɚɫɚɞɚɢɪɚɡɦɟɪɚɮɚɫɚɞɚɜ
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 ɑɭɞɢɧɨɜ ɋȺ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɪɢ ɢɡɵɫɤɚ
ɧɢɹɯɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ@ɭɱɟɛ
ɩɨɫɨɛɢɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɚɥ ɝɨɫ ɥɟɫɨɬɟɯɧ ɭɧɬ   ɷɥɟɤɬɪɨɧ ɨɩɬ
ɞɢɫɤ&'520
 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜȼɇ Ʉɨɲɤɚɪɨɜ ȿȼ ɢ ɞɪ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ














ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɚɫ
ɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤȼ ɫɜɹɡɢɫ ɷɬɢɦɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢ






ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨ
ɞɨɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɨɜɢɨɰɟɧɤɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
